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IzloÞenost bisfenolu A povezuje se
s poveæanim rizikom od srèanih bolesti
Bisfenol A (BPA) je kontroverzna kemikalija koja se naširoko upo-
trebljava u industriji plastiènih masa. Nova studija pratila je ljude
kroz više od 10 godina i pokazala da æe se kod zdravih ljudi s višim
koncentracijama BPA u urinu poslije vjerojatno razviti bolesti srca.
No znanstvenici ne mogu biti sigurni da je samo BPA odgovoran,
te je potrebno više istraÞivanja kako bi se toèno utvrdila uzroèna
veza.
IstraÞivanje su proveli istraÞivaèi s Peninsula College of Medicine
and Dentistry, University of Exeter i European Centre for the Envi-
ronment and Human Health u suradnji s University of Cambridge.
IstraÞivanje je financirala British Heart Foundation. Rad je ob-
javljen u internetskom izdanju èasopisa American Heart Associa-
tion.
IstraÞivaèki tim ranije je utvrdio vezu izmeðu BPA i poveæanog
rizika od kardiovaskularnih bolesti s pomoæu dva seta amerièkih
podataka, koji su zapravo snimke u vremenu. Prethodni podaci
pokazali su povezanost izmeðu izloÞenosti BPA i kardiovaskular-
nih bolesti, ali to nije pomoglo znanstvenicima da predvide kako
izloÞenost kemikaliji moÞe utjecati na zdravlje u buduænosti.
Najnovija studija koristi se podacima iz European Prospective Inve-
stigation of Cancer (EPIC) iz Norfolka (UK). Struènjaci s University
of Cambridge u suradnji s Medical Research Council i Cancer Re-
search (UK) vodili su dugogodišnja istraÞivanja stanovništva. To je
prvi put da se podaci upotrebljavaju za uspostavljanje veze iz-
meðu izloÞenosti BPA i buduæe pojave kardiovaskularnih bolesti.
Studija usporeðuje izmjerenu razinu BPA u urinu kod 758 u
poèetku zdravih ispitanika obuhvaæenih studijom EPIC, kod kojih
su se kasnije razvile kardiovaskularne bolesti, te kod 861 ispitanika
koji nisu oboljeli. Nalazi istraÞivanja pokazuju da su oni kod kojih
su se razvile srèane bolesti obièno imali više koncentracije BPA u
urinu na poèetku desetogodišnjeg razdoblja. Opseg djelovanja je
vrlo teško procijeniti s obzirom na to da je samo jedan uzorak uri-
na svakog sudionika bio dostupan za testiranje na poèetku deseto-
godišnjeg praæenja.
Profesor David Melzer s Peninsula Medical School, koji je vodio
istraÞivaèki tim, rekao je: “Ova studija statistièki jaèa vezu izmeðu
BPA i bolesti srca, ali ne moÞemo biti sigurni da je samo BPA odgo-
voran. Sada je vaÞno da vladine agencije organiziraju pokuse o
utjecaju BPA na ljudsko zdravlje na naèin ispitivanja sigurnosti lije-
kova, kako bi se dobile osnovne informacije o ponašanju BPA u
ljudskom tijelu, koje je još uvijek nepoznato.”
Tamara Galloway, profesorica s University of Exeter, glavna autori-
ca spomenutog rada, izjavila je: “Ako je sam BPA izravno odgovo-
ran za ovaj porast rizika, razmjere uèinka je teško procijeniti.
Meðutim to pruÞa dokaz da BPA moÞe dodatno doprinositi bolesti
srca, usporedno s rizicima glavnih uzroènika, poput pušenja, viso-
kog krvnog tlaka i visoke razine kolesterola.”
BPA je jedna od kemikalija s najveæim obujmom proizvodnje u
svijetu. Globalna populacija je izloÞena BPA-u ponajprije putem
sredstava za pakiranje hrane i piæa, ali i pitke vode, zubnih brtvila,
izloÞenosti koÞe i udisanjem kuæne prašine.
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Zrakoplov buduænosti moÞe “hvatati”
svoju energiju i ponovno je upotrijebiti
U skoroj buduænosti zrakoplovi bi mogli zadovoljiti svoje energet-
ske potrebe pretvarajuæi energiju rotacije kotaèa prilikom prizem-
ljivanja u elektriènu energiju.
Oni bi mogli iskoristiti ovu energiju za rulanje od i do zgrada zraè-
ne luke, smanjujuæi tako dio energije koju sada crpe iz mlaznih
motora. Na taj naèin uštedjelo bi se na zrakoplovnom gorivu,
smanjilo bi se otpuštanje štetnih plinova te bi se smanjilo zagaðe-
nje bukom na aerodromima.
Izvedivost ovog tehnološkog rješenje potvrdio je tim inÞenjera sa
Sveuèilišta Lincoln financiran sredstvima Engineering and Physical
Sciences Research Councila (EPSRC).
Energiju proizvedenu koèionim sustavom u fazi slijetanja – koja se
trenutaèno gubi kao toplina nastala trenjem u koènicama zrako-
plova – treba “hvatati” i pretvarati u elektriènu energiju s pomoæu
generatora ugraðenog u podvozje. Struja bi se pohranila i ispo-
ruèivala u središte motora u ravnini kotaèa kada avion krene po
pisti.
Motor s manjom potrošnjom tako bi mogao postati stvarnost.
Kljuèni cilj Savjetodavnog vijeæa za zrakoplovna istraÞivanja u
Europi (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe –
ACARE) je napraviti nakon 2020. godine motor za europsku zra-
koplovnu industriju s manjom potrošnjom goriva.
“Rulanje je s obzirom na potrošnju goriva vrlo neuèinkovit dio sva-
kog putovanja avionom, uz emisije staklenièkih plinova i buku
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uzrokovanu radom mlaznih motora te je velik problem u zraènim
lukama diljem svijeta”, kaÞe profesor Paul Stewart, koji je vodio
istraÞivanje. “Ako sljedeæe generacije zrakoplova koje æe se poja-
viti u iduæih 15 do 20 godina ukljuèe ovu vrstu tehnologije, ostvarit
æe ogromne prednosti, posebno za ljude koji Þive u blizini zraènih
luka. Trenutaèno komercijalni zrakoplovi provode previše vreme-
na na pisti trošeæi energiju radom svojih buènih mlaznih motora.
U buduænosti ova tehnologija moÞe znatno smanjiti potrebu za
tim.”
IstraÞivanja na Sveuèilištu Lincoln bila su dio projekta kojemu je
cilj procijeniti temeljnu izvedivost što veæeg broja postupaka za
pohranjivanje energije dobivene slijetanjem zrakoplova.
“Pri prizemljivanju Airbusa 320, na primjer, kombinacija mase
zrakoplova i brzine daje oko tri megavata raspoloÞive vršne sna-
ge,” objašnjava profesor Stewart. “IstraÞivali smo razne naèine
iskorištavanja te energije, kao što je generiranje elektriène energije
iz interakcije bakrenih zavojnica ugraðenih u pistu i magneta ugra-
ðenih na donjem dijelu zrakoplova, te zatim punjenje lokalne
elektriène mreÞe tako proizvedenom energijom.”
NaÞalost, veæina ideja nije tehnièki izvediva ili jednostavno nije
isplativa. No studija je pokazala da bi se energija mogla hvatati
izravno iz prizemljivanja zrakoplova i reciklirati za potrebe zrako-
plova, pogotovo ako se postupak integrira s novim tehnologijama
proisteklim iz trenutaènih istraÞivanja djelomièno ili potpuno elek-
triènih zrakoplova.
Niz tehnièkih izazova još treba biti prevladan. Na primjer, pro-
blem moÞe predstavljati masa i stoga bi trebalo odrediti put prema
minimiziranju kolièine vodièa i pretvaraèa elektriène energije koji
se upotrebljavaju na nekom on-board-sustavu za povrat energije.
Projekt je proveden pod pokroviteljstvom EPSRC-a i financiran od
Airport Energy Technologies Networka (AETN) osnovanoga 2008.
radi istraÞivanja naèina za smanjivanje emisije CO2 u podruèju
zrakoplovstva, te u suradnji s istraÞivaèima sa Sveuèilišta Loughbo-
rough.
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Èak i zimi, Þivot ustraje u arktièkom moru
Unatoè hladnoj i dugotrajnoj brutalnog tami, Þivot u ledenim
vodama Aljaske ne staje zimi, kako su znanstvenici ranije pret-
postavljali. Prema preliminarnim rezultatima iz Nacionalne zakla-
de za znanost (NSF), koja je financirala istraÞivaèko krstarenje,
mikroskopska biæa na dnu arktièkog prehrambenog lanca ne spa-
vaju kako se pretpostavljalo.
Rad se odvijao na ledolomcu Healy, brodu amerièke Obalne
straÞe tijekom šest tjedana, u vodama gdje vjetrovi ponekad dose-
gnu brzinu od 70 èvorova, a studeni uzrokovane vjetrom spuste
temperaturu na –40 °C. U tim uvjetima rada uzorke su èesto mo-
rali smještati na sigurno, u laboratorije prije zamrzavanja na palubi
broda. Rezultati istraÞivanja u laboratoriju bili su neoèekivani i po-
kazali su da mikroskopska biæa preÞivljavaju zimu u Beringovu,
Chukchinovu i Beaufortovu moru.
Iako imaju još mnogo posla prije objavljivanja svojih rezultata,
istraÞivaèi kaÞu da su iznenaðeni brojem “frontova”, ukljuèujuæi i
otkriæe aktivne populacije zooplanktona – mikroskopskih organi-
zama koji plutaju oceanima, morima ili slatkim vodama.
“Izgleda da je zooplanktonska zajednica prilièno aktivna, rekao je
Carin Ashjian iz Woods Hole Oceanographic Institution, glavni
znanstvenik u ekspediciji.” Oni se hrane vrlo polagano i to je bilo
iznenaðenje”. Ashjian je u veljaèi ove godine organizirao raspravu
o preliminarnim rezultatima istraÞivanja tijekom krstarenja na sa-
stanku American Geophysical Union's 2012 Ocean Sciences Mee-
ting u Salt Lake Cityju (Utah).
Iako su dobiveni rezultati moÞda tajanstveni za neznanstvenika,
ove informacije prikupljene tijekom zimskog krstarenja ranije su
bile nedostiÞne, te je vrlo bitno shvatiti kako promjena klime na
Arktiku moÞe utjecati na više karike hranidbenog lanca, od zoo-
planktona do morskih sisavaca na kraju.
Ekološka ravnoteÞa i moguæe promjene ravnoteÞe u sjevernim
vodama potencijalno mogu imati velike posljedice za obavljanje
gospodarskog ribolova. Beringovo more je, na primjer, jedno od
najveæih podruèja svjetskog proizvodnog ribarstva.
“Provedenim istraÞivanjima ostvareno je poboljšanje našeg te-
meljnog razumijevanja ovog vrlo vaÞnog dijela oceana i daje nam
nove informacije koje moÞemo iskoristiti kako u numerièkim mo-
delima koji se primjenjuju za istraÞivanje ekosustava dajuæi odgo-
vore na promjene u okolišu, ali takoðer i u znanstvenim koncep-
tualnim modelima o tome kako ti ekosustavi stvarno djeluju”, re-
kao je Ashjian.
“Naše razumijevanje bioloških i fizièkih procesa tijekom zime na
Arktiku ozbiljno je ogranièeno jer je zimi tako teško pristupiti ovim
morima “, rekao je Ashjian. “Vrlo je vaÞno razumijevanje strategije
prezimljavanja jedne od dominantnih vrsta veslonoÞaca (Cope-
poda) u tom podruèju, koje još nije dobro objašnjeno.”
Veslonošci su raèiæi koji èine vezu u hranidbenom lancu izmeðu
primarnih proizvoðaèa – fitoplanktona i riba koje se hrane plank-
tonima te su vaÞan plijen za velike kitove usane, kao što su gren-
landski kitovi u Arktiku.
Unatoè izazovima povezanim s radom u teškim vremenskim uvje-
tima i u zaleðenom moru, krstarenje je bio vrlo uspješno. Na
primjer, u Chuckchiovu moru je više prethodno planiranih postaja
za uzorkovanje bilo okovano ledom – more se zaleðivalo kako je
krstarenje napredovalo. Temperatura mora bila je blizu toèke
smrzavanja na svim dubinama, s malom ili neznatnom stratifikaci-
jom vodenog stupca u pliæim zaljevima. Unatoè snjeÞnom pokro-
vu i vrlo kratkim danima, ipak je otkrivena rijetka populacija fito-
planktona – fotosintetizirajuæih mikroskopskih organizama.
“Ovo je bilo izuzetno produktivno krstarenje, osobito s obzirom
na uvjete pod kojim su znanstvenici radili”, rekao je William Wise-
man, voditelj Programa prirodnih znanosti u Office of Polar Pro-
grams' Division of Arctic Sciences u NSF-u. “Lako se zaboravlja da
je u prvom dijelu 21. stoljeæa velik dio svijeta još uvijek znanstve-
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no neistraÞen. Zato je krstarenje kao što je ovo u stanju proizvesti
fundamentalna i bitna nova znanja o sloÞenim ekološkim sustavi-
ma. Zato je NSF podupirao upravo ovu vrstu istraÞivanja, na inte-
lektualnim i fizièkim granicama.”
Tehnologija na brodu Healy takoðer je dopuštala ono što raniji
polarni istraÞivaèi i Ashjianovi kolege prije nekoliko godina nisu
mogli – podijeliti svoja iskustva sa studentima na kopnu.
Chantelle Rose, koja predaje na Graham High School u St. Parisu
(Ohio), pridruÞila se krstarenju u okviru projekta financiranog od
strane NSF PolarTREC (Teacher and Researchers Collaborating and
Exploring Program). Ona je s broda objavljivala u mreÞnim èasopi-
sima te je komunicirala sa studentima: te su aktivnosti u skladu s
ciljevima NSF-a o kombiniranju istraÞivanja i obrazovanja.
“Znam da trebamo angaÞirati mlaðu generaciju u znanosti, ali
znanstvenici koji rade uglavnom nisu dobri uèitelji”, rekao je
Ashjian. “Kad god ulazim u uèionicu, uvijek se bojim da nisam do-
voljno djelotvoran. To je velika briga za mene i zato mi se tako
sviða ovo partnerstvo. Mislim da je to dobar naèin da se znanost
izmjesti iz uèionice.”
Ono što i dalje treba uèiti iz ovih uzoraka i podataka prikupljenih
na krstarenju je da mogu promijeniti znanstvene spoznaje o tome
kako Þivotinje koje predstavljaju prvu kariku arktièkog prehram-
benog lanca odolijevaju arktièkoj zimi i pomoæi znanstvenicima
da poboljšaju modele dizajnirane za predviðanje uèinaka kli-
matskih promjena.
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